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FILOZOFljA VERBOTONALNOG SISTEMA 
Verbotonalni sistem na prvo mjesto stavlja kreativnu funkciju mozga u njego­

voj percepciji vanjskih podraZaja. Covjek je srediste verbotonalnog sistema. 

Verbotonalni sistem pruia mogutnost vrlo dubokog prouCavanja Covjeka, te 





Afektivnost je pokretac svega. 





Filozoftja verbotonalnog sistema obuhvaca opcu lingvisticku teoriju, audiolosku 
teoriju i neuropsiholosku teoriju sluSne percepcije. Ona ukljueuje takoder i primjenu 
ovih teorija, posebno na podrueju rehabilitacije sluSanja i govora s jedne strane te u­
cenja stranih i usvajanja materinskog jezika s druge strane. Sve je to obuhvaceno 
pojmom verbotonalni sistem ili verbotonalna teorija (formuliran 1954.). 
Izvjesno je da iza svake teorije, koja donosi nesto novo i1i zeli neJ.:u problematiku 
spoznati na nov nacin, stoji odredena ftIozoftja. Koja se, dakle, ftIozofija nalazi iza 
cjeline verbotonalnog sistma? 
U nasim istrazivanjima nikada nam nije bila namjera slijediti odredenu ftIozofiju. 
Nas osnovni cilj bio je promatrati Cinjenice i postupke prisutne u govornoj komtmika­
ciji, promatrati i promisljati optimalne postupke u rehabilitaciji oste6enja sluSanja i 
govora, sistematski pratiti etape razvoja koje dovode do boljeg usvajanja materinskog 
ili stranih jezika. Ali, od samih pocetaka nasih istrazivanja, ima tome sezdesetak go­
dina, uvijek je u sredistu naseg razmisljanja bio covjek, Covjek kao vazan i neza­
mjenljiv stvaralac, bilo da se radi 0 podrueju materinskog jezika, ueenju stranih jezika 
ili sluSnoj i govornoj rehabilitaciji kod sluSno oste6enih osoba. 
Ako bih, dakle, morao definirati kojoj filozofiji pripada verbotonalni sistem, odlu­
Cio bih se za odredivanje putem negacija: verbotonalni sistem ne pripada ni pozitivi­
stickoj niti materijalistickoj ftIozofiji, ali ni egzistencijalistickoj niti realistickoj filozo­
fiji. Teorija verbotonalnog sistema na prvo mjesto stavlja kreativnu funkciju mozga u 
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njegovoj percepciji vanjskih podraZaja; takoder daje najvecu vaZnost ljudskom tijelu i 
njegovim sposobnostima izrazavanja u odredenim situacijama te. na kraju, i samom 
ljudskom mozgu kod ostecenja sluha ili govora. Dakle. cov jek je srediste verboto­
nalnog sistema. Stoga je razumljivo da polazista verbotonalnog sistema ukljueuju i 
psihologiju, i neuropsihologiju, i neurolingvistiku. Verbotonalni sistem pruia mogue-­
nost vrlo dubokog proueavanja Covjeka te omoguCuje otkrivanje. u fIIozorskom smislu, 
dinamicke kreativnosti u Covjekovu tijelu i mozgu, koja neprestano samu sebe prema­
suje i gdje je arektivnost pokretac svega. Na temelju toga dosli smo do naSeg termina 
psihofilozofija. 
Zbog svega toga mogli bismo red da iza verbotonalnog sistema stoji psihofllozo­
fija. Filozofl svih razdoblja ukljueivali su u svoje podrueje izueavanja renomene koje 
naSe stolje6e smjeSta u psihologiju. 
Razlog zbog kojega Iilozofi 19. stoljeca nisu zeljeli da se psihologija odvoji od Iilo­
zofije vjerojatno nije bio u nedostatku veJikoduSnosti. Njihova borba protiv osamosta­
ljivanja psihologije kao posebne znanosti vjerojatno je imala korijene u njihovu skri­
venom i gotovo podsvjcsnom uvjerenju da Iilozofija ne moze izgubiti psihologiju. Clni 
se da danas mozemo. jos bol je nego u pros10m stoljecu, razumjeti koliko je filozofija 
vezana uz psihologiju. Pa kada se psihologija zeli od nje odvojiti, to moze biti lose i 
za psihologiju i za fIIozofiju. 
Psihofilozofija je bila nit vodilja svih nasih istrazivanja na svim podruejima. Ona 
je ukljueivala Covjeka. Covjeka stvaratelja, cak i u patologiji sluSanja i govora. Nasa 
istraZivanja na podrueju govora. usvajanja govora. rehabilitacije govora. nastave stra­
nih jezika, uvijek su isticala velike mogucnosti covjeka 0 kojima prije svega treba 
voditi raCuna. Covjek, toliko prisutan u verbotonalnom sistemu 1954. godine. same je 
nastavak nasih ranijih istrazivanja i isk.'UStava. 
Prisutnost Covjeka i njegovo aktivno sudjelovanje temelj su nase psihofilozofije. 
Ona se razvija kroz sva nasa ranija istrazivanja koja su vodila prema definiranju ver­
botonalne teorije. Psihofilozofija je vec prisutna u mojoj prvoj knjizi Valeur logique 
ef valeur sfylisfique des proposifions complexes (izasla 1939; 1993. godine tiskano je 
njezino trece izdanje). Toj knjizi mogli smo isto tako dati naslov Psihofilozofija u sin­
faksi sloienih reeenica. U knjizi je sadrzana ne same primjena lingvistike govora vec 
i fIIozofija i psihologija koje dovode u sumnju tradicionalne teorije 0 slozenim reee­
nicama. zavisnim recenicama i usporednim recenicama kojima je upravo nedostajala 
takva psihofilozofija. Kada smo osvijestili pojam Covjeka kao individue utopljene u 
afektivnost i ovisnog 0 psihologiji, veznici koji povezuju usporcdne ili zavisne reccnice 
gubili su svoju ulogu odredite\ja vrste recenice. Recenica Ne izlazim, kisa je nije 
vise mogla biti shvacena kao usporedna recenica u kojoj su izjave. prema tradicional­
nim teorijama. nezavisne jedna od druge, vec kao zavisna recenica bez veznika. Ne 
izlazim, kisa je tumacena je tako prema smislu kao zavisno-uzrocna recenica. a raz­
log izostanka veznika objasnjen je snaznim stupnjcm afektivnosti kod govornika rece­
nice. U svakom izricaju vrednote govornog jczika nadomjestaju veznik zafo. Takva 
psihofilozofija. vezana uz lingvistik.'U govora, osnazila je i u potpunosti obnovila nasta­
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vu gramatike na verbotonalni naCin, kako u radu sa sluSno osteeenima, tako i u ueenju 
stranih jezika prema audiovizualnoj metodi, odnosno prema verbotonalnoj teoriji. 
Psiholilozorija, koja je bila nit vodilja u verbotonalnim istrazivanjima, osjeea se i u 
uvodenju Covjeka u teoriju logike, najizravnije u teoriju prosudivanja i silogizama (za­
kljueaka). Aristotelovska logika vidjela je u sudu apstraktnu i op6enitu vrijednost: 
S = P. Tamo Covjek nije prisutan. Cjelokupna tradicionalna logika, sve do prvih de­
setljeea 20. stolje6a, vezala se na takve postavke. Prema Aristotelovoj teoriji logike 
tocni su sljedeCi sudovi i zakljueci: 
Ivan je Covjek 

Svi su ljudi smrtni. 

Ivan je {dakle} smrtan. 

S druge strane, sve ono sto je znacilo napredak Covjeka i Covjeeanstva nije se u 
tome vidjelo. Na primjer, u vrijeme Aristotela, a nahlost u velikom dijelu svijeta i 
mnogo kasnije, robovi nisu bili smatrani Ijudskim bi6ima, vee stvarima. Stoga su slje­
de6i sudovi i zakljucci krivi (netocni) zahvaljuju6i napretku Covjeka: 
Robovi su stlClri. 

X je rob. 

Dakle, X je st\!ar. 

Tako je sa svim znanstvenim, druStvenim i kulturnim napretkom Covjecanstva. Na­
vest 6emo tipican krivi sud: SWlce se okIeee oko Zemlje. Mi smo uveli psihologiju u 
nase istrazivanje logike, tako je psihorilozofija prisutna u formuli S = (daje) P, dakle 
S2 = (daje) p2. Svaki sud i svaki zakljueak ovise 0 Ijudskom promisljanju. 0 promislja­
2nju svakog Covjeka koji izrazava neki sud ili zakljucak. Kvadrat u formuli S2 = p
(vidjeti moju knjigu POl'ezanost jezicnih elemenata, Matica hrvatska, Zagreb 1952) 
ovisi 0 ulozi Covjeka, koji je uvijek prisutan pri izricanju suda. 
Na temelju ove analize vidljivo je da je u sredistu verbotonalne teorije zaokuplje­
nost Covjeka i zaokupljenost Covjekom (tako je sam Covjek oslonac i sredstvo filo­
zofske ideje ili, jos bolje, psihofilozofskog koncepta teorije verbotonalnog sistema); 
kvadrat znaCi da Covjek stvara koncepte. sudove i zakljucke (silogizme) i da je on taj 
koji pokre6e svijcL Nasa filozofija moze biti jedino i iskljueivo psihofilozofija, dok 10­
gika mora biti, ukoliko zeli biti istinska. jedino psiholoska logika. 
Zanimljivo je uociti da je veliki psiholog Jcan Piaget prvi zanijekao tradiconalnu 
logiku. logiku bez Covjeka. U svojoj knjizi Traite de logique (Paris 1949.) on se uda­
Ijuje od hladne, tradicionalne logike i stvara tzv. operativnu 10giJ..:u U toj je logici sud 
vezan, ukljueen i ovisan 0 drugim pretpostavkama, pa se tako stvara, prema nasem 
misljenju. logika kontcksta. A upravo je kontekst prekid s tradicionalnom logikom bez 
Covjeka. 
Nasa istrazivanja i radovi objavljeni 19]9. i 1952. godine eine cjelinu s verbotonal­
nom teorijom. Stoga u njoj Covjek i dalje ima glavnu ulogu. u prvom redu u njezinim 
lingvistickim temeljima. 
Naime, verbotonalna teorija polazi od psihofilozofije, pa je u Ijudskoj komunikaciji 
prvenstvo dala govoru. a ne jeziJ..:u Jezik je, prema Ferdinandu de Saussureu. prije 
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svega druStveni proizvod, a njegovi se postupei ostvaruju u onome sto nazivamo pisa­
nim jezikom Covjek kao pojedinae u jezicnoj komunikaciji nista ne stvara, buduei da 
je sve temeljeno na jeziku, dakle na druStvenom proizvodLL Pritom se ne uoCavaju 
oni postupci u komunikaeiji koji se ostvaruju u govoru, tj. ritam. intonaeija, napetost, 
pauza, reeenicni tempo, situacija, geste, rnimika, polozaj tijela - jednom rijecju vred­
note govornog jezika. Recentna su istraZivanja pokazala da je u naSoj govornoj ko­
munikaeiji tek 10 % razumljivo zahvaljujuCi sarnim rijeCima, a da 90 % naSe govorne 
komunikaeije dobiva jasno znaeenje i razumljivost na temeIju onoga sto nazivamo 
vrednotama govornog jezika, odnosno pomocu neleksickih postupaka koje smo prije 
eitirali. 
Stoga se i verbotonalna teorija i verbotonalna metoda temelje, s lingvistickog gle­
dista, na onome sto nazivamo lingvistikom govora, gdje pojedinae sa svojim afektiv­
nim zivotom dobiva najvazniju ulogu - dakle Covjek. Nepotrebno je naglaSavati da 
pedagogija i metodologija u primjeni verbotonalnog sistema na podruejima rehabili­
tacije sluSanja i govora, kao i u nastavi stranih jezika, obilato koriste vrednote govor­
nog jezika u svim fazama rada. I tu je Covjek osnovni faktor u r jeSavanju problema 
vezanih uz govornu komunikacijLL Covjek sa svim svojim osobinama i sa svojim tije­
10m i mozgom sudjeluje potpuno, uz pomoc vrednoga govornog jezika, u vlastitoj re­
habilitaeiji sluSanja i govora ili u usvajanju stranih jezika prema verbotonalnom si­
stemLL Covjek je, sa svojim problernima nastalima zbog loseg sluSanja, odlueujuei 
faktor u jednom i u drugom podrueju primjene verbotonalnog sistema. 
Upravo je podrueje patologije sluSanja i govora ono gdje Covjek postaje veliki stva­
ralae i voditelj vlastite rehabilitacije. Oralne metode rehabilitaeije gluhih ili pomoc 
osobama s pereeptivnim sluSnim ostecenjem putern sluSnih pomagala, prije verboto­
nalne teorije nisu dali nikakve rezultate jer su polazili od vanjske strane Covjeka. U 
tome razdobIju (na srecu, prevladanom) metode nisu uzimale u obzir ono sto sluSno 
osteeena osoba moze cuti, vec su joj dodavali jaka pojacanja na mjestima najjaee 
ostecenih frekvencija. Tavim nacinom nije se nikako mogla postici razumljivost. vec 
je nastajala samo buka i neugoda. Princip optimale. koji je uvela verbotonalna metoda 
a koji su kasnije slijedili i drugi. pokazao se najuspjesnijim Taj prineip pretpostavlja 
stvaranje optimale kod sluSno ostecene osobe na temelju njezina ostatka sluha. Da­
kle. sluSno ee ostecena osoba voditi rehabilitatora u izboru naCina prijenosa zvuenog 
signala, kao i u svim ostalim postupeima koje ce on provoditi. Optimala sluSno oste­
cene osobe sadrzi neke Ijudske erte, koje prije verbotonalne teorije nisu bile uocene. 
a to je da se u sarnim sluSno osteeenim osobama nalazi rjesenje njihove vlastite re­
habilitacije. Ako pratimo indikacije koje nam daje sluSno ostecena osoba. uspjet eemo 
prosiriti njezino optimal no sluSno polje. Neuroftzioloske strukture posjtajat ce boga­
tije. jer ce sluSno ostecena osoba pereipirati govor pomocu drugih reeeptora i preko 
sirih frekveneija. Sve ce to sluSno ostecenu osobu pribliziti sluSno neostecenoj osobi. 
Filozofija i psihologija mogu u tim sposobnostima sluSno ostecene osobe prepoznati 
biee koje premaSuje samoga sebe. Prije verbotonalne ideje njegove su moguenosti 
bile ogranicene na planu senzorike, ponajvise na podrueju samoga sluSnog osjeta. 
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Ver~tonalna teorija temelji se na sposobnostima Covjeka kao cjelovitog biea u kojem 
neprestano postoji aktivnost izmedu tijela i mozga. Stoga smo i krenuli od tijela u iz­
radi i definiciji fonetskih sustava jezika. To je dovelo do tjelesnih ritmickih pokreta 
koji bit no pomaiu gluhima u produkciji glasova i govora i, djelomieno, u njihovoj per­
cepciji. 
Pogledajmo sada ulogu Ijudskog tijela u rjesavanju problema na podrueju rehabili­
tacije sluSanja i govora. 
Temelj verbotonalne audiometrije, ideje optimale i usvajanja fonetskog sustava 
jest verbotonalna fonetika, koja polazi od fizickih i flZioloskih osobina tijela. Glasovi 
govora jesu napeti ili opuSteni , kratki ili dugi, vise ili manje brzi; imaju razliCite tona­
litete i razlicit intenzitet. Sve to postoji u dinamici tijela. Ritam ima najvecu vaZnost 
u usvajanju jezika (materinskog ili stranog); on prethodi govoru i harmoniji tijela. Ri­
tarn je naS vodic u usvajanju dobrog govora. S druge strane, tijelo je najosjetljivije 
na niske frekvencije pa je prema tome i nosilac intonacije i najbolji ueitelj govorne 
intonacije, naroCito u sluSanju problema govora. 
Na temelju tjelesnih osobina glasova govora i tijela kao nositelja ritma, verboto­
nalna metoda mogla je stvoriti, upravo zahvaljujuci tome tijelu, ritmicke tjelesne 
makromotoricke pokrete koji usmjeravaju mikromotoricke pokrete glasova govora. 
Kao sto malo dijete najprije ostvaruje glasove kr, hr, gr zahvaljujuei lezecem 
polozaju tijela, ritmicki tjel esni pokreti osmisljeni na temelju tjelesnih osobina gla­
sova poticu produkciju glasova zahvaljujuci takvim pokretima. 
Ljudsko tije\o nije same izvor dobrog i djelotvornog razumijevanja fonetskog su­
stava, potrebnog u reprodukciji govora, vec je i od ve\ike pomoci u percepciji govora. 
Jednostavna promjena napetosti, koja se postize oblicima tje\esnih ritmova, moze po­
moci u boljoj perccpciji bezvucnog i zvuenog suglasnika, a dobro je poznata vaznost 
zvuenih i bezvuenih fonema (fonoloska pertinentnost) u znacenju rijeCi . Svi verbotona­
listi vrlo dobro poznaju vaznost tijela u prijenosu govora gluhima, pogotovo u prvoj 
fazi rehabilitacije. To je ono sto nazivamo tjelesnom transmisijom ili transmisijom 
somatosenzorickim putem. 
U verbotonalnoj tcoriji tijela njegove su stvaralacke sposobnosti u produkciji i 
percepciji govora funkcionalno vezane uz mozak. Sa svoje strane Ijudski mozak od­
reduje i strukturira emisiju primljenu od tijela. Ta bipolarna aktivnost tijelo-mozak, 
jezik-govor, produZila je zivot Ijudskih generacija. To je zadivljujuci fenomen koji 
nastaje zbog toga jer se w...upnost svih fonema ponovno nalazi u svakom izgovorenom 
glasu. 
Verbotonalna isl....ustva i istrazivanja u vezi s mnogostrukoscu fonema sadrzanih u 
svakom glasu i povratak, kroz stolje6a, tog istog glasa vlastitom ishodistu, doprinos 
su boljem psihofllozofskom razumijevanju Ijudskog govora i ljudskog bi6a. Vidimo da 
je ljudski govor neprolazan, da ne kazemo vjecan. Upravo su promjena i pokret, a 
ne oblik glasa, ono najbitnije. KaJ..:vo uzbudljivo podrueje promisljanja za psiholilo­
zoliju! Ne poznajemo niti jednu drugu ljuds~'U dje\atnost kroz povijest u kojoj pro­
mjene i pokreti cuvaju takav idcntitet. Bipolarna funkcija tijelo-mozak tu je osobito 
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vidljiva: tijelo (artikuI acija) salje mozgu glas koji sadrzi mnostvo fonema, mozak iza­
bire jedan koji Ce vremenom postati tjelesni glas putem artikulacije, produkcije. U 
tom Ce se trenutku glas promijeniti da bi nastavio iCi istim putem: glas---fonem-glas, 
i tako bez prestanka kroz stoljeea pa eak i tisu6ljeca. Ako, dakle, mozak moze iza­
brat i u svakom samoglasniku i1i suglasniku izgovorenom artikulacijskim organima ili, 
bolje reeeno, tijelom Uer eitavo tijelo sudjeluje u artikulaciji glasova) bilo koji od 
samoglasnika ili suglasnika, to znaei da je tijelo stalni nosilac stabilnosti govora. S 
druge pak strane, mozak izabire u svakom razdoblju povijesnih promjena jezika onaj 
fonem koji je u funkciji harmoniene strukture tonaliteta. Na taj je naein mogu6e da 
se elanovi odredene Iingvistieke zajednice medusobno razumiju i medusobno sporazu­
mijevajlL U suprotnome, oni bi u svakom izgovorenom samoglasniku ili suglasniku 
percipirali sve samoglasnike i sve suglasnike. 
Diskontinuitet je jos jedan vaZan pojam u kojem je vidljiva psiholllozofija verbo­
tonal ne teorije i njezin doprinos poznavanju Ijudske percepcije. Diskontinuitet znaCi 
da postoji odredeni frekvencijski pojas (u velieini oktave iJi poluoktave) koji je opti­
malan za odredeni glas; drugi freI-:vencijski pojas sam za sebe mozda bi doveo do 
percepcije glasa suprotnog od onoga koji smo snimiJi (u umjesto i). Kada mozak per­
cipira samo jedan samoglasnik ili samo jedan suglasnik preko odredenog freJ..:vencij­
skog podrueja, a znamo da se u svakom suglasniku iJi samosglasniku nalaze svi sa­
moglasnici i svi suglasnici, onda se opet radi 0 diskontinuitetlL To znaei da je u odre­
denom trenutku mozak eliminirao, ~preskoeio" sve ostale foneme. 
Verbotonalna teorija i njezino praktieno iskustvo obogatili su psihologiju percep­
cije, ali u isto vrijeme i filozofsko poznavanje Covjeka, dokazujuCi da sluSni osjet 
moze funkcionirati i onda kada ak.'UStieki podrazaj prolazi ne samo sluSnim vec i dru­
gim putovima. Verbotonalna teorija ojaeala je istrazivanje flZiologa i neurologa spo­
znajom da svaki osjet funkcionira u odnosu na sve ostale osjete. 
Mozdana percepcija ak.'UStiekih podrazaja strukturira se preko mnogostrukih putova 
osjetilnih organa. Znamo da je percepcija najbolja ako promatramo sugovornika isto­
vremeno kada ga i sluSamo. Akustieke se poruke, zapravo, primaju svim osjetilima: 
sluSnim, vizualnim, taktilnim (somatosenzoriekim), vestibularnim, olfaktivnim te to­
Iikim drugim osjetilima koja jos sve danas ne poznajemo. Perceptivna mogu6nost 
mozga jest ta koja u jednu perceptivnu cjelinu organizira ziveane podraZaje koji 
kreeu iz velikog broja osjetilnih organa. Periferni diskontinuitet osjetilnih organa i 
~Ciscenje" ziveanih podrazaja nastalih u raznim organima, dogada se vec u centralnim 
putovima da bi se potpuno strukturirali i organizirali na razini korteksa. 
Jos jedan doprinos verbotonalne teorije i prakse psihofilozoflji Covjeka jest njezino 
uoeavanje nekih posebnih i kreativnih neurofizioloskih karakteristika sluSno ostecene 
osobe, koje euju6a osoba ne posjeduje. Na taj naein psihologija i filozofija mogu jos 
bolje upoznati Covjeka, ljudsko bice. Cujece uho pokazuje bogatstvo percepcije velike 
mnozine frekvencija 06-20000 Hz), dok u slueaju ostecenog uha vidimo da mozak 
kvalitativno bolje koristi ogranieeni broj frekvencija koje ima na raspolaganjlL Niski 
transfer, npr. do 600 Hz, ne daje nikakvu razumljivost eujucem uhlL Medutim, 18% 
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osoba s perceptivnim sluSnim osteeenjima (sa steeenim oste6enjem i prema torne s 
vee razvijenim govorom) moze bez rehabilitacije razumjeti govor u cjelini. Taj je po­
stotak jos veei ukoliko se govor prenosi putem frekvencija do 800 Hz, gdje cuju6e uho 
teSko uspijeva razumjeti rijeCi. Potpl.UlO gluha osoba koja je rodena gluha i koja je bez 
ikakvih sluSnih slika, najbolje uspijeva razviti sluSne slike i razumijevanje rijeCi reha­
bilitacijom (prva faza rehabilitacije) putem niskog transfera. Kada gluhom djetetu 
prenosima rijeei preko aparata SUVAG i vibratora stavljenog na odredeni dio tijela, 
ono prima poruku preko niskog transfera. Vibrator smje.sten na kozu prenosi frekven­
cije do 400 odnosno 500 H z, eak i onda kada na aparatu SUVAG koristimo direktni 
kanal. Koza ne omogueuje prijenos frekvencija iznad 500 Hz. Ali ipak, s vremenom 
gluha djeca poeinju razumijevati i rijeCi sastavljene od visokih tonaliteta (SLmce, sir, 
zrrlija). Mozemo reci da je diskontinuirana struktura u raznim oblicima ona koja je 
prvenstveno vrlo djelotvorna. Dok eujueim osobama samo visoke frekvencije koriste 
u percepciji visokih glasova, osobe s te.skim perceptivnim sluSnim osteeenjem, koje 
vec posjeduju govor, mogu doci do razumijevanja svih tonaliteta rijeei kada im se daje 
niski pojas iznad praga i visoki pojas na samome pragu, pa i kada je visoki dio ispod 
njihova pr aga. Istrazivanja s 300 ispitanika s teSkim perceptivnim ostecenjem u Cen­
tru SUVAG (autori Guberina-Simi6) pokazala su kako je jedna trecina (100 ispita­
nika) mogla razumjeti govor putem direktnog kanala s intenzitetom potrebnim za 
percepciju niskih frek:vencija (600, 800 Hz). Kada smo zeljeli provjeriti postotak raza­
birljivosti pomocu niskopropusnog filtra s granienim frekvencijama 600 ili 800 Hz, 
same je 18 % ispitanika postiglo isti rezultat. Prema tome, 82 od 100 ispitanika eulo 
je visokim frekvencijama ispod praga koje zajedno s niskim rrekvencijama iznad 
praga bitno pojaeavaju razumljivost rijeCi, ukljueujuei i rijeCi visokih tonaliteta. 
Zakljueak 
Kao zakljueak, mogli bismo reCi da vise fenomena sadrZanih u iskustvu verboto­
nalne teorije i prakse zasltiZuje istrazivanje s psihooskog i filozofskog stajalista. Obje 
znanosti tu mogu naCi nove psiholoske i filozofske einjenice kao i potvrdu i vrednova­
nje psihologije i filozofije tokom ovog stoljeea. Vaznost arektivnosti kod podueavanog 
i kod podueavatelja, kao i afektivna strana Covjeka u cjelini, dobit ce time vecu vrijed­
nost. Verbotonalne ideje i njihova primjena, proueavane i primjenjivane od velikog 
broja znanstvenika u svijetu, prosirile su podrueja psiholoskih i lilozofskih spoznaja 0 
Covjeku. 
Ovo je tek prvi pokuSaj predstavljanja filozofije i psihofilozofije verbotonalne me­
tode. Nova istrazivanja, koja su u toku, i daljnje primjene jos ce vise pokazati sto 
verbotonalna ideja moze pridonijeti psiholoskim i filozofskim spoznajama 0 Covjeku. 
Bez svake sumnje, time ce i sam Covjek dobiti na veliCini. 
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La philosophie du Systeme verbotonal embrasse la theeorie generale en lingui­
stique, une theorie audiologique, une theorie neuropsychologique de perception audi­
tive; les applications de ces theories plus particuJierement dans le domaine de la re­
education de l'audition et de la parole d'un cöte, l'enseignement des langues etran­
geres et l'acquisition de la langue maternelle de I'autre. 
Des le debuts de nos recherehes, il y a soixante ans, nous avons vu dans tous nos 
domaines d'exploration: I 'homme en tant que createur important et indispensable de 
sa langue maternelle. de l'apprentissage des langues etrangeres, de sa reroucation 
auditive s'il est deficient de I 'audit ion. 
Le systeme verbotonal donne a la fois I'occasion d'etudier l'honune tres pro­
fondement et permet de decouvrir philosophiquement, dans son corps et dans son 
cerveau, une creativite dynamique qui se depasse a chaque moment et Oll I'affecti­
vite fait bouger tout. D'oll notre terme de psycho-philosophie. 
La psycho-philosophie a ete le fil conducteur de toutes nos recherehes et dans 
tous les domaines. L'honune y etait compris, meme dans la pathologie de l'audition 
et de la parole, conune un createur. Nos recherehes dans le domaine du langage. de 
l'acquisition du langage. de la reeducation du langage. de l'enseignement des langues 
etrangeres voyaient toujours de grandes potentialites de I'honune dont il faut teoir 
compte avant tout. L'homme, teHement visible dans le systeme verbotonal en 1954, 
est le prolognement de nos recherehes et experiences anterieures. 
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